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因子分析 主因子 バリマックス回転 全体
因子１ 因子２ 因子３ 因子４
qr12抵抗感なく話 0.771 0.052 0.141 0.065
qr16迷無援助できる 0.716 0.148 0.100 0.061
qr10迷無手を貸せる 0.663 0.165 0.004 －0.052
qr03積極的交流 0.659 0.254 0.098 0.257
qr24友人になりたい 0.639 0.269 0.164 0.236
qr05ためらい無尋ね 0.637 －0.008 0.263 －0.028
qr01一緒に仕事 0.574 0.249 0.120 0.223
qr06喜び楽しみ共有 0.571 0.103 0.220 0.254
qr23障害者へ遠慮無 0.380 －0.004 0.153 －0.003
qr15他人に親切 0.156 0.729 0.134 －0.001
qr11がまん強い －0.046 －0.552 －0.033 －0.041
qr08感覚優 －0.071 －0.545 －0.159 －0.175
qr22考え敏感に理解 －0.098 －0.531 －0.077 －0.024
qr17態度謙虚 0.107 0.527 0.049 －0.193
qr14芸術的才能有 －0.053 －0.517 －0.110 0.162
qr02相手考え行動 0.194 0.505 0.092 0.131
qr13普学活動可能 0.205 0.169 0.766 －0.018
qr04普学教育可能 0.188 0.060 0.708 －0.033
qr07普学多経験 0.103 0.167 0.637 0.146
qr18普学安全生活 0.169 0.101 0.613 －0.164
qr25普学理解深まる 0.259 0.231 0.561 0.245
qr20劣っている 0.141 0.044 0.099 0.594
qr19 援助待っている 0.077 －0.095 －0.035 0.576





































































































































































男性 女性 男性 女性
分類 項目名 高校 大学 高校 大学 高校 大学 高校 大学
vn01 障害児出生 85.65 90.64 91.10 96.83 12.35 7.54 8.90 2.30
vn03 盲導犬信号識別 44.96 42.75 45.11 45.07 12.90 15.50 13.53 15.63
vn04 言障出現時期 63.98 73.66 79.25 77.60 20.32 18.03 16.45 15.48
vn06 統合失調症 20.79 56.74 28.43 48.09 74.02 39.77 68.25 46.57
vn09 ダウン症症状 49.04 60.80 55.46 54.20 31.66 21.82 31.18 25.99
vn10 障害出現率 34.73 30.79 29.79 35.27 44.29 41.05 49.78 46.46
vn13 手話世界共通 36.77 45.54 51.53 51.91 14.21 11.55 9.54 13.47
vn17 ダウン症顔 54.62 76.97 74.93 81.53 27.49 15.99 16.16 12.78
vn18 障害者犯罪率 68.49 69.74 67.21 65.31 17.89 21.38 23.26 26.50
vn20 視障者夜間照明 30.53 35.73 26.07 34.47 38.93 38.95 44.85 42.56
vn21 肢不原因 25.85 46.27 51.52 47.73 25.44 21.06 27.78 24.02
vn22 聴障者発声 76.76 83.04 85.93 86.94 3.47 4.13 4.64 3.29
vn25 自閉症主症状 33.97 48.66 41.87 58.51 9.61 10.01 8.89 7.72
vn27 点字漢字表記 17.52 29.40 15.39 20.18 30.40 38.62 34.58 46.29
vn28 肢不児重複障害 9.34 14.14 11.56 20.32 34.54 32.74 36.38 36.06
vn32 車いすブレーキ 75.85 84.56 86.35 90.63 10.19 8.95 6.95 3.05
vn33 自閉症幼児期病 78.21 88.71 88.04 89.91 11.44 5.51 8.80 7.90





vn37 補聴器効力無 77.81 83.92 85.32 87.39 19.49 13.34 12.31 10.46
vn38 精神病室施錠 37.68 52.62 32.66 48.99 26.60 33.56 33.51 28.24
vn42 てんかん感染 42.09 62.25 39.05 54.53 54.16 31.43 59.59 42.21
vn53 てんかん知障害 21.90 36.83 14.81 30.18 66.20 49.27 79.62 58.77
vn54 知障者痴呆 5.66 4.10 4.18 8.26 43.42 37.09 50.09 45.52
vn55 障害性差 18.70 25.94 13.71 24.45 13.32 15.06 17.32 15.98
vn58 知障者教育免除 38.38 48.78 40.22 47.65 19.99 29.98 33.76 31.37
vn60 健・障者区別 46.06 59.25 56.52 56.71 27.01 31.48 31.10 31.00
vn62 知障調査テスト 59.71 56.64 63.24 60.99 22.40 28.42 25.43 28.00
vn64 知障者人数 58.17 33.73 45.08 36.73 38.74 50.04 49.55 49.06
vn71 ADHD 17.98 48.78 22.62 44.97 17.48 12.46 13.93 10.88
vn72 UD 80.61 73.30 78.60 77.05 2.27 0.00 1.43 1.01
vn74 ノーマリゼーション 84.47 89.58 87.24 88.62 0.00 0.00 0.00 0.00
vn75 1 エレベータ鏡 6.39 26.15 12.64 29.20 0.00 0.00 0.00 0.00
vn75 2 カード丸穴 52.87 68.23 63.95 62.48 0.00 0.00 0.00 0.00
vn75 3 ATM 電話 17.46 18.25 19.50 23.79 0.00 0.00 0.00 0.00
vn75 4 ノック式ペン 89.18 87.44 91.43 87.84 0.00 0.00 0.00 0.00
vn75 5 シャンプーボトル 74.43 49.91 92.96 77.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27/36(75.0％) 24/36(66.7％) 17/36(47.2％) 24/36(66.7％)
vn08 筆談有効性 89.72 95.59 96.85 96.83 9.14 3.44 1.28 1.76
vn16 視障者杖誘導 55.90 76.90 71.66 75.50 25.64 16.47 13.52 14.62
vn24 車いす段差移動 52.80 83.22 68.65 83.23 21.22 6.82 15.29 8.74
vn29 言障者手話使用 75.97 74.86 67.17 70.58 15.47 15.66 21.17 21.53
vn41 紙幣視障者用印 51.91 45.90 58.89 54.34 15.43 25.61 11.97 21.62
vn43 脱健着患 40.82 53.93 69.49 58.04 40.43 32.55 23.84 30.58
vn44 全視障者点字打 80.04 82.37 79.53 82.66 10.73 12.04 15.72 12.69
vn45 うつ病者励まし 54.39 67.37 69.92 67.21 26.20 21.00 21.87 25.45





vn52 視障者信号機音 57.80 41.47 60.01 59.58 12.15 28.21 20.67 22.32
vn56 視障者缶区別 58.18 54.67 72.12 58.68 21.22 28.15 14.22 24.70
vn57 聴障者専用席 69.42 71.97 64.82 70.55 12.67 21.28 25.96 19.66
vn59 イントネーション 95.82 91.34 96.17 93.93 2.18 4.81 2.86 4.57
vn63 視障者歩道橋 32.68 29.37 25.99 27.02 12.85 28.59 22.76 21.83
vn65 視障者杖携帯 89.32 78.81 89.70 85.65 3.74 13.19 6.73 8.45
vn66 点字等間違い 33.00 38.16 19.08 36.20 26.91 35.56 36.31 36.39
vn67 障害者用トイレ 53.36 52.98 39.74 54.13 16.35 17.36 15.61 16.89
vn70 盲導犬着衣 31.38 20.25 41.47 32.26 0.00 0.00 0.00 0.00
8/18(44.4％) 9/18(50.0％) 6/18(33.3％) 4/18(22.2％)
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男性 女性 男性 女性
分類 項目名 高校 大学 高校 大学 高校 大学 高校 大学
vn02 障害者手帳 66.55 83.66 77.16 85.58 29.45 13.19 19.61 12.83
vn05 聴導犬 63.68 62.59 76.80 79.68 18.68 27.29 16.30 13.73
vn07 養護学校種類 81.06 90.96 92.29 90.40 15.76 6.49 4.72 7.86
vn11 雇用義務 33.41 41.27 31.74 34.63 28.18 14.61 27.43 27.70
vn12 吃音分類 18.92 33.09 25.77 36.66 47.44 25.58 25.76 27.31
vn14 精障児童期名 42.79 59.14 43.81 48.62 31.29 26.43 33.82 37.97
vn15 養学入学条件 55.01 23.88 44.10 32.54 18.88 34.21 22.72 23.25
vn19 障害年金娯楽使 44.40 54.45 35.22 38.63 21.45 14.51 24.53 18.35
vn23 フリースクール 58.55 78.45 80.41 81.37 35.30 16.64 17.86 14.65
vn26 障害者保護法 10.23 14.08 8.28 10.10 34.80 35.76 28.65 33.25
vn30 精障者欠格条項 75.69 62.56 66.38 70.45 15.38 27.42 23.51 17.58





vn34 身障者補助犬法 41.68 27.44 46.85 32.77 42.26 52.27 43.83 53.03
vn36 機能障害 54.07 58.81 53.08 53.88 23.85 17.48 20.96 26.50
vn39 学習内容 37.82 26.23 39.22 27.91 23.88 38.97 24.29 34.32
vn40 措置制度 44.83 47.36 41.30 51.61 28.95 38.04 40.70 30.25
vn46 養学入学義務 85.54 83.37 87.24 90.84 6.14 12.11 9.60 5.55
vn48 法律上障害区別 50.79 52.55 37.32 37.06 20.80 27.12 32.84 35.13
vn49 養護学校無県 52.98 46.10 55.07 42.34 18.60 31.61 25.13 24.61
vn50 障害年金額 66.24 57.52 69.64 52.57 19.73 26.31 22.46 30.90
vn51 点字ブロック規格 21.60 18.07 22.99 19.98 30.47 33.69 20.80 32.96
vn61 点字世界共通 46.89 31.58 50.52 41.96 17.32 36.77 15.57 28.95
vn68 視障者杖の色 36.18 47.62 63.38 62.79 7.14 8.72 8.91 8.48
vn69 点字の点数 27.93 10.61 40.86 20.13 23.67 10.18 12.88 11.84
vn73 療育手帳利用者 17.01 27.51 15.42 22.29 9.73 6.29 11.81 5.92
14/25(56.0％) 14/25(56.0％) 11/25(44.0％) 13/25(52.0％)
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表8 カテゴリカル回帰分析結果
網掛けは偏回帰係数が有意だった項目
個人的関与 肯定的評価 社会的関与 否定的評価
vn01障害児出生 0.011 0.032 0.007 0.074
vn02障害者手帳 0.008 0.841 0.228 0.374
vn03盲導犬信号識別 0.140 0.072 0.000 0.097
vn04言障出現時期 0.939 0.000 0.769 0.047
vn05聴導犬 0.655 0.004 0.485 0.016
vn06統合失調症 0.002 0.000 0.528 0.034
vn07養護学校種類 0.000 0.423 0.432 0.000
vn08筆談有効性 0.034 0.073 0.101 0.561
vn09 ダウン症症状 0.129 0.163 0.601 0.395
vn10障害出現率 0.020 0.054 0.603 0.888
vn11雇用義務 0.145 0.260 0.345 0.147
vn12吃音分類 0.172 0.969 0.425 0.271
vn13手話世界共通 0.351 0.051 0.542 0.192
vn14精障児童期名 0.788 0.118 0.155 0.151
vn15養学入学条件 0.743 0.074 0.831 0.348
vn16視障者杖誘導 0.126 0.418 0.022 0.279
vn17ダウン症顔 0.024 0.549 0.854 0.034
vn18障害者犯罪率 0.007 0.003 0.030 0.022
vn19 障害年金娯楽使 0.544 0.413 0.538 0.003
vn20視障者夜間照明 0.145 0.848 0.091 0.000
vn21肢不原因 0.723 0.382 0.211 0.649
vn22聴障者発声 0.000 0.006 0.000 0.053
vn23フリースクール 0.574 0.000 0.004 0.506
vn24車いす段差移動 0.702 0.022 0.661 0.050
vn25自閉症主症状 0.017 0.017 0.025 0.004
vn26障害者保護法 0.007 0.132 0.625 0.945
vn27点字漢字表記 0.042 0.196 0.802 0.601
vn28肢不児重複障害 0.775 0.948 0.421 0.836
vn29 言障者手話使用 0.463 0.001 0.796 0.532
vn30精障者欠格条項 0.377 0.224 0.087 0.376
vn31特殊学級 0.431 0.058 0.133 0.997
vn32車いすブレーキ 0.403 0.730 0.454 0.968
vn33自閉症幼児期病 0.000 0.048 0.536 0.021
vn34身障者補助犬法 0.022 0.000 0.130 0.045
vn35点字ブロック５種 0.603 0.005 0.487 0.001
vn36機能障害 0.625 0.539 0.876 0.753
vn37補聴器効力無 0.464 0.427 0.331 0.025
vn38精神病室施錠 0.028 0.399 0.012 0.372
vn39 学習内容 0.007 0.009 0.312 0.090
vn40措置制度 0.001 0.056 0.000 0.037
vn41紙幣視障者用印 0.157 0.459 0.009 0.254
vn42てんかん感染 0.176 0.207 0.015 0.285
vn43脱健着患 0.697 0.022 0.297 0.377
vn44全視障者点字打 0.265 0.000 0.179 0.750
vn45うつ病者励まし 0.208 0.445 0.021 0.647
vn46養学入学義務 0.931 0.356 0.016 0.370
vn47電動義足 0.843 0.009 0.205 0.363
vn48法律上障害区別 0.752 0.001 0.103 0.840
vn49 養護学校無県 0.001 0.252 0.002 0.002
vn50障害年金額 0.023 0.091 0.906 0.061
vn51点字ブロック規格 0.760 0.450 0.245 0.359
vn52視障者信号機音 0.239 0.001 0.323 0.040
vn53てんかん知障害 0.343 0.748 0.001 0.000
vn54知障者痴呆 0.803 0.396 0.094 0.364





















vn56視障者缶区別 0.667 0.005 0.258 0.625
vn57聴障者専用席 0.047 0.315 0.507 0.419
vn58知障者教育免除 0.000 0.734 0.087 0.004
vn59 イントネーション 0.161 0.008 0.029 0.428
vn60健・障者区別 0.600 0.002 0.174 0.629
vn61点字世界共通 0.809 0.074 0.029 0.107
vn62知障調査テスト 0.003 0.010 0.415 0.119
vn63視障者歩道橋 0.108 0.207 0.286 0.994
vn64知障者人数 0.080 0.010 0.000 0.370
vn65視障者杖携帯 0.231 0.125 0.197 0.000
vn66点字等間違い 0.069 0.903 0.054 0.218
vn67障害者用トイレ 0.735 0.002 0.097 0.056
vn68視障者杖の色 0.016 0.433 0.132 0.304
vn69 点字の点数 0.000 0.009 0.264 0.289
vn70盲導犬着衣 0.042 0.780 0.568 0.235
vn71 ADHD 0.448 0.044 0.010 0.121
vn72 UD 0.041 0.155 0.536 0.873
vn73療育手帳利用者 0.855 0.439 0.534 0.013
vn74ノーマリゼーション 0.067 0.817 0.601 0.268
vn75 1エレベータ鏡 0.732 0.157 0.542 0.085
vn75 2カード丸穴 0.545 0.067 0.609 0.053
vn75 3 ATM 電話 0.041 0.500 0.489 0.923
vn75 4ノック式ペン 0.435 0.305 0.730 0.483
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The attitude toward hanndicapped people was studied. Subjects were 798 people in total
 
from high school children to university students. Four factors -a personal participation
 
factor, a positive evalution factor, a social participation factor, and a negative evalution
 
factor-were extracted as attitudes toward handicapped people. And Knowledge about the
 
handicapped was also studied.
The relationship of these factors and the knowledge were studied by canonical correla-
tion analysis and categorical multiple regression analysis.
Key words:Handicap,Attitude,Development
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